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Isposíciones ináértls en este Diario 3, tienen carácter preceptivo,
••••••■•
o» ler TVE Ab_ XI. ir 'C..,
Real decreto.
MINISTERIO DE ESTADO.—Concede una bonificación extraordinaria
sobre su sueldo o haber personal y anual, a todas las clases civiles y
militares, clero, maestros de primera enseñanza, subalternos, auxilia
res y demás servidores del Estado. peninsulares e indígenas, en acti
vo servicio, que perciban sus haberes del pr¿supuesto de gastos de





A propuesta del Ministro de Estado y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1:° Se concede a todas las clases civiles y mi
litares, clero, maestros de primera enseñanza, subalter
nos, auxiliares y demás servidores del Estado, peninsu
lares e indígenas, en activo servicio, que perciben sus
haberes del presupuesto de gastos de las posesiones es
pañolas del Africa occidental, cuyos haberes personales
no excedan al ario de 6.500 pesetas íntegras, una bonifi
cación extraordinaria sobre su sueldo o haber personal y
anual, cuya bonificación a cada funcionario no excederá
de igual cantidad líquida que la pie por real decreto de
28 de noviembre último, se asigna a los de su respectiva
categoría que perciben sus haberes por el presupuesto
general de gastos de la Península.
Art. 2.° La bonificación extraordinaria a que se refie
re el artículo anterior girará tan sólo sobro el sueldo o
haber personal inherente al destino o cargo quo se des
empeñe, sin ,incluir, por razón alguna, las gratificaciones,
sobresueldos y cualesquiera otros emolumentos que los
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. D. A. López.—Resuelve
instancia de un contramaestre.—Asigna Sección a un condestable.—
Resuelve instancias de varios maquinistas y de varios cabos de arti
llería. —Destino a un marinero.—Aumenta dotación a la Base Naval
de Mahón.—Dispone recibo da una estación radiotelegráfica. —Auto
riza adquisición de material.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del méiico I.° D. A.
Martín.—Destino a los ídem segundos D. H. Iglesias y D. A. Góngora.
Anuncio de subasta.
funcionarios perciban, at'in cuando estén asignados al
m ism o cargo.
Art. 3.° La ,bonificación que por el presente decreto se
concede se liquidará y abonará de una sola vez dentro del
periodo del ejercicio del presupuesto colonial para 1917,
cuya ampliación te.rmina en 31 de marzo de 1918, obser
vándose las mismas formalidades y requisitos reglamen
tarios con que se satisfacen los haberes y sueldos ordi
narios. .
Art. 4.° Se declaran y se considerarán ampliados, en
la cuantía que resulte indispensable para el cumplimiento
de este decreto, todos los créditos figurados en el vigente
presupuesto de gastos de las posesiones españolas del
Africa occidental, con cargo a los cuales perciba 'sus ha
beres el personal al que se concede la bonificación.
Art. 5.° El importe de las ampliaciones de crédito que
se hagan necesarias se cubrirá en la forma determinada
Pa" el artículo :3.' del real decreto de 7 de noviembre de
1901, que establede las reglas de contabilidad de la Ha
cienda colonial.
Art. (3.° El Gobierno someterá a la deliberación de las
Cortes, en su más pró'xima reunión,im proyecto de ley es
pecial sobre aprobación de las disposiciones dictadas por
este decreto.'
Dado en Palacio á quince de dicienlbre de mil nove
cientos diecisiete.
ALFONSO
El Minintro de Estado,
llommel García Prieto.
(De la Gaceta de 20 del actual)
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EALES_ ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infanter.ta de Marin
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D. g.) ha tenido abien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina (E. R. D.) D. Antonio López Fernández, cese
de Ayudante de la Comandancia de Marina de
Santander y pase destinado de Ayudante interino
del distrito de Requejada, en relevo del teniente
de navío D. Diego de Argumosa y Argumosa, que
pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1917.
El Alinirant Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
- - —~111111-111111■-
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo con
tramaestre de la Armada Fernando Tojo Valencia,
en la que olicita se le abone, corno comisión in
demnizable, los dos días que invirtió en su trans
bordo desde la coAeta Sautilus al acorazado Al
fonso XIII, por haber conducido en su traslado a
22 aprendices que pasaban también destinados a
dicho acorazado, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central e
Intendencia general de este Ministerio, se ha servi
do desestimarla.
Lo,que de real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, participo a V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos afios.—Madrid 18 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
---~111~111■---
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido dis
poner que el primer condestable D. Ricardo Be
rros Pereira, pase asignado a la Sección de su clase
del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo para su conocimiento y efectos.
--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 18 de
diciembre de 1917.
P,1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Picial.
Sr. General 2.' Jefe del Estado ,Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el maquinista mayor de la Armada D. Ri
cardo Prast Bolegans, en la que solicita la exce' -
ciencia voluntaria para Puerto Real y Córdoba, el
(q. D. g.), de conformidad ,CQ11 lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien desesti
mal.Ja.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 18 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cificular.—Exerno. Sr.: Examinadas las instancias
de los segundos y terceros maquinistas que han so
licitado examen para cubrir las vacantes de prime
ros y segundos, reservadas a la oposición, con arre
glo a lo que dispone el artículo 10 del reglamento vi
gente (D. O. núm. 64, de 1915), el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder la autorización que solicitan a los
maquinistas que figuran en la siguiente relación,
por reunir los ,requisitos que prefija el citado regla
mento. Este personal será pasaportado oportuna
mente para el apostadero de Ferrol, en comisión
indemnizable del servicio, a fin de que se presen
ten en la Academia de Ingenieros y Maquinistas el
día 15 de enero pára comenzar los exámenes. A
¡medida que terminen los exámenes respectivos,
!serán pasaportados para sus destinos, en los que
,continuarán hasta que se adjudiquen las plazas sa
,cadas a oposición y se nombre para destinos de su
jnueva categoría a los ascendidos. Recibidas todas
,las calificaciones, se otorgarán los ascensos por or
den riguroso de notas obtenidas y a cada ascendido
;se le dará la antigüedad correspondiente a la va
cante .que cubra, según dispone el citado artículo
li) del reglamento vigente. Los exámenes deberán
,comenzar en la Academia el 15 de enero de 1918 y
.se regirán por las reglas aprobadas por real orden
de 8 de octubre de 1915 (D. O. núm. 238.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
iMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.




Don Francisco López González.
» Emilio Gómez Uriarte.
» Manuel 151.a Fernández y Vernández:
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José Manso Díaz.
Feliciano Coll Gómez.







































Antonio Porta de la Grela.
Manuel Ortega Alvarez.
Ramón Loureiro López.
Manuel Forero y Moreno.




Excmo. Sr,: Dada cuenta de la instancia cursada :
por V. E., promovida por el cabo de artillería de
la dotación del cañonero D. Alvaro de Bazán,
Eduardo Delgado Baena, en súplica de que se le
concedala'continuación ene! servicio activo de la
Armada por dos años, como enganchado, congos
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado, debiendo percibir la
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de artillería de la
dotación del torpedero número 15, Sotero José
Sánchez Linares, en súplica de que le sea concedi
da la continuación en el servicio activo de la Ar
mada por dos años, como enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre -
ro de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado, debiendo percibir la
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de artillería de
la dotación del cañonero Infanta Isabel, Manuel
Oneto Barca, en súplica de que le sea concedida
la continuación en el servicio activo de la Armada
por dos años, como enganchado, con los premios
y ventajas del real decreto de 17 de febrero de
1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder a lo solicitado, debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el real de
creto de 4 de junio dé 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
'de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
•
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el General Jefe de la 2.' división, promovida
por el cabo de artillería de la dotación del crucero
Carlos ir, Juan Rafael Barrena Clavain, en súplicade que le sea concedida la continuación en el ser
vicio activo de la Armada por dos años, como en
ganchado, con los premios y ventajas del real. de
creto de 17 de febre.ro de 1886, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de
1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 18 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. división.
Sr: Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo de artillería de
la dotación del acorazado Alfonso XIII, ?Juan
Ayora Visiedo, en súplica de que se le conceda la
continuación ¿n el servicio activo de la Armada
por dos años, como enganchado, con los premios
y ventajas del real decreto de 17 de febrero de
1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa -
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder a lo solicitado, debiendo percibir la prima de
enganche en la forma que determina el real decre
to de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 18 de diciembre de 1017.
El Almirante dere del Estado Mayor central,
JoséPidal
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Manru ecos.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di
poner que el marinero de ese apostadero, Fernando
Ramírez Seco, sea pasaportado para esta Corte
con destino al Museo Naval, en concepto de agro
(Tad°.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos aps. Madrid
18 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, E=
JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Dotaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la Base Naval de Alahón, cursada pqr V. E.,
en la que interesa sea aumentada la dotación de
aquella 'dependencia en un marinero corneta, "el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central e Intendencia general, se ha
servicio disponer se aumente en dos marineros
cornetas la expresada dotación, debiendo aplicarse
el mayor gasto que implica el sueldo, al sobrante
de crédito del capítulo 6.°, artículo único del pre
supuesto, conforme al artículo 6.° de la ley de
Fuerzas navales.
De real orden, comunicada por, tel Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimi-ento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. ----Ma
drid 17 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra',
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interveiáor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marniecos.
Estaciones/adioteleg áficás
Excmo. Sr.: Vista la carta de la A. E. G. Thom
son Houston Ibérica, de 5 de noviembre último, re
ferente a la estación radiotelegráfica del transpor
te A/mirant, Lobo, suministrada por dicha casa,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servidó dis
poner quede dicha estación recibida definitiva
mente.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro,
digo a V. E. para su conocimiento y demás fines.
--Dios guarde a V. E. muelo's años.—Madrid 14
de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del gstado Ma; or
José Pida1.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . . .
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr..,Dada cuenta de escrito del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, de 10. del
próximo pasado mes, remitiendo copia de acta con
acuerdo 6 de noviembre último, de la Junta econó
mica de la Escuela de aprendices de artilleros de
mar, solicitando la autorización correspondiente
para que, con cargo al capítulo 11, artículo 2.° del
presupuesto en ejercicio, en el que hay consignado
crédito para este objeto, se pudiesen adquirir y
dotar a dicha Escuela dolos instrumentos, apara
tos y modelos cuya relación valorada acompaña,
para dar a los aprendices artilleros de mar la en
señanza encomendada al establecimiento, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central e Intendencia general, ha te
nido a bien acceder a la adquisición, cuya aproba
ción se interesa, de los efectos que se mencionan a
continuación, y cuyo importe de diez mil pesetas,
deberá satisfacerse con cargo al cápítulo y artículo
antes citado del presupuesto vigente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1017.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.' ,Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente-general de Marina.
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Excmo, Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 1,1 del actual, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio, con real orden de 29 de no
viembre anterior,' promovida por el médic.o prime
ro de Sanidad de la Armada D. Antonio Martín
Arévalo, en súplica de que se le mejore la antigüe
dad de la cruz de primera clase del Mérito Militar
blanca, y pensionada con el 10 por 100 del sueldo
de su actual empleo, que se le concedió por real
orden de 12 de octubre último, con motivo de ser
vicios prestados a bordo del transporte Almirante
Lobo, equiparándole a las recompensas otorgadas
a los demás oficiales de la dotación de dicho trans
porte: teniendo en cuenta que las recompensas que
se conceden con arreglo al correspondiente regla
mento de las de tiempo de paz surten sus efectos
desde la, fecha de la resolución, cualquiera que sea
el tiempo en que se hayan prestado los servicios
que se premian, haciéndose el abono de las pensio
nes desde el mes siguie de al de la concesión, y no
existiendo disposición alguna que autorice para
variar tales preceptos, el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido desestimar la petición del recurtiente.—De real
orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. ,›
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 19 de diciembre
de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceural,
Tos Pida
Sr. ,Tefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que' el segundo médico de la, Arma
da D. Honorato IiIesias López, continúe embarca
do en el acorazado España, y que el del mismo em
pleo D. Antonio Góngora Durán, embarque en el
crucero Río de la Plata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —.Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1917. •
El Almiran,e Jte idEsc.ad(1 Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante geneie.al del apostadero deFerrol
Sr. Ccmandante general de la escuadra' de ins
trucción.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada>.
Sr, Intendente general de Marina.
~111111-++-41111b,
ANUNCIO DE SUBASTA
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGAWON Y PESCA MARITIMA
Habiondo quedado desiertas la primera y segtmda subasta celebradas los días 9 de julio y 18 de octubre últi
mos, respectivamente, para la concesión del pesquero dealmadraba denominado (Benidorm , y dispuesto porre;t1 orden de 10 del mes actual que e celebre una ter
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cera subasta en' la forma prevenida en el artículo 27 de
reglátnento vigente, se anuncia que'ésta tendrá lugar, si
multáneamente, en. Madrid, en la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima y en la Comandanbia de
Marina de Alicante, a los treinta días, de publicado el
anuncio en la Gacpta de Madrid, en la forma y ante las
Juntas que previene el citado articulo, con estricta su
jeción al pliego de condiciones que a continuación se'
inserta, que es el mismo que sirvió para la primera y se
gunda subastas, salvo el precio tipo que será el de ocho
mil pesetas.
Los lidtadóres que se presenten lo harán provistos de
proposiciones extendidas precisamente con arreglo a la
ley del Timbre en el papel del sello correspondiente, no
admitiéndose pólizas pegadas al papel.
En cuanto a las demás reglas se sujetsrán los licitado
res a lo que previene el citado reglamentw para la cele
bración de las subastas.-Oportunamente se anunciará el
día en que haya sido publicado este anuncio en la Gace
ta de Madrid, a partir del cual empezarán a contarse los
treinta días, y por tanto, el día y hora precisos en que
tendrá lugar la subasta.
Madrid, 13 de noviembre de 1917.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusicl, Durán.
Pliego de condiciones
COMANDANCIA DE MARINA DE ALICANTE
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca a licita
ción pública la concesión, durante veinticinco años, del
pesquero de almadraba denominado « Benidormi, en agitas
del distrito de Benidorm, provincia marítima de Alicante.
Primera.—El tipo para la subasta será_de ocho mil pe
setas anuales.
Segunda.-----Los trámites de la subasta y concesión se
regirán por'el reglamento de Almadrabas vigente, a cu
yas prescripcioneS'se obliga al concesionario, y en la
cuales-están contenidos sus-derechos.
Tercera.—Las dudas y cuestiones que surjan respecto
al cumplimiento "de las condiciones de la concesión se
resolverán por la Administración, contra cuyas resolu
ciones podrá:el interesado utilizar el recurso contencio
so-administrativo cuando haya lugar a ello con arreglo
a la lev.
Para que pueda ser admitida cualquier reclamación
del interesado, será condic_n precisa :que a la misma
acompañe ja ca,rta:de:pago,-.documento:o resguardo, que
le expida la Hacienda acreditativo de hallarse al corrien_
te del pago del cánon a que se refiere el artículo 32 del
mismo reglamento, así como también acreditar, docu
mentalmente, que está al corriente do todo lo que adeu
de en concepto de multas, desestimándose de plano cual
(4uier instancia que promueva el concesionario sin cum
plir con tal requisito.
Cuarta.—La situación asignada al pesquero queda de
terminada en la siguiente forma:
Situación de la base
La base en tierra quedará determinada por la línea rec
ta que une los puntos Ay B del plano, correspondientes
a Castillo de Benidorm y Torre de la Escaleta, respecti
vamente, cuyas situaciones geográficas son:
A) Latitud- Norte 38°-32'-2" y longitud 6°-4'-32" Este
de San Fernando igual a 00-748" Oeste de Greenwich.
B) Latitud Norte 31)-31'-24" y longitud 60-642" Este
de San Fernando igual, a 0'-5'-38" 'Oeste de Greenwich.
Situación del pesquero
La situación del pesquero se representa en el plano
por el punto' C 5r queda detérminada-por los ángulOs
AB C=44° y B A G=29°.
Quinta.—EL largo de la rabera 'de fuera- será.a lo más
de 600 metros, y el de la de tierra en armonía con lo
preceptuado en el artículo.15 del vigente reglamento.
Sexta.—Laalmadraba pescará de paso y retorno.
Septima.—La almadraba será precisamente de buche.
Witidelo de proposición
Don N. Nt . . . . vecino de domiciliado en la calle
de. . . . . núm en su nombre (o en nombre de
D. N N (para lo que se halla competentemente auto
rizado) hacepresente: que impuesto del anuncio inserto
en la Gaceta de Madrid núm (fecha) para su
bastar el usufruoto'del pesquero Benidorm, se compro
mete a tomar éste en arrendamiento, con estricta suje
ción a todo lo prescrito en el pliego de condiciones y en
erreglamento de' almadrabas vigente, y a pagar'eadá so
mere al Estado la cantidad de pesetas
Para los efectos-oportunos designa por su domicilio en
la capital de la próvincia marítima en que radica este
pesquero, calle núm piso.....
(Fecha y firmay
Madrid, 13 de noviembre de 1917.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Auguslo .Diurdo: ,
Imp. delMinisterlo de Mai:flia.
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